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SREDNJOVJEKOVLJE I SUVREMENO KAZALISTE 
Petar Selem 
Jedan od svojih posljednjih projekata Jerzy Grotowski je nazvao 
~kazaliSite izvora« iH je mozda joo bolje naslov ... the,atre des soUJI"Ces., 
prevesti s ...awomo ikazalliSte«. Tiirn naslovorn-tetnom Grotowski se, u 
vlastitoj perspektivii, nadorvezuje na jednu od dominanJtnih tendencija 
umjetm.osti naseg stoljeea: eeznji za povratikom. Orv:a se tvrdnja, primli-
jenjena !I'la vrijeme koje je fanatiCn.o a pone!kad i histeriCn.o teZilo prema 
naprijed, prema nOIVom, neisiku8anom ali obeCanom, moze priC:!initi cud-
novatom. AN, imalo pazljiviji pogled ee potv.rditi da je taj zov prema 
naprijed uvijek bio pracm nekim zovom povratka, pa ga je pone'kad, 
taj zov poiW"aJtka, toliko proZlimao da je ono sto se Clinilb novim zaprnrvo 
iskazli.valo neSto staro [ zaboraVIljeno. Idudi prema naplt'li.jed, ponovno 
se otkrivalo zapretane izvore. 
Preci~je, kad je rijee o europskoj umjetnosti ovog stoljeea, Cini 
se da je jedan od dominantnJih naboja pll'!ijelomnih godiina te2!io ruijelkanju 
blize proslosti, kronologijske i zemljovidne, a revaloriziranju neke dalje, 
i na jednorn i na drugom pJanu. Htjelo se odbacit!i onu trn.d!iciju u kojoj 
se europski duh posebno dliversifiairao, u kojoj je krenub u svoju eksklu-
zivnu a ponelkad i eksttremistiCiku pustolovlinu (ikako bi rekao Rougea-
mcmt), a vraJtiti se nelkom davnorn ravnoiVjesju, nekoj poeetnoj nai<Vno-
stli, nekoj smjerm.osti ikoja je <VladaJa prnje pocetka pustolov.ine. To se, 
kazem, nalazii i u d:a.vnom vremenu \i u da'Vtrlorn proS!toru. S'travinsk'i 
oikruiVa Guillaume de Machauta i njegov ritmicki govoc koji je kasnije 
europska tradii.cija zapostavila, avangardlisti otlkrivaju gregorfijans:kii pjerv 
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i srednjo!Vjekovnu modalnost odbacujuci velilld tijek tonalne tradicije, 
isto talko ka.o Slto Bicasso otkrilva drevm, staticni svijet crnaekih maski 
naJazeCi u njima :IlliOderne impulse. 
Taj skok p.reko vremena ili prostora, ali una.tlrag, tlipiean je za 
prijelomne trenutke ewropske duhovne sfere: renesansa otik:I'Iiva antiku, 
a romanitizam otkll.iiva srednji viijek. Na.Se doba, lkonaeno, to otkrivanje, 
kako re!koh, raeva u nizu kronologijskih ~ prostOI"'llh smjerova. 
Osltanlimo na S['ed.Jnjo!VjekOIVlju. Romruntizam u njemu o:tkriva tajnu, 
d rhtaie tame. rimicu cudesnog. Takav interes relansira na ono cudno-
vato doba oko poeetka na8eg s'toljeea u lrojem se mije5aju kasnft roman-
tizam a tendencije modernost[ od kojih je maZda naj~antnija ona 
nazvana secesijom, jugendstilom ili libertyjem. U SIVOjoj ikonografliji 
secesija se biogato koristi srednjovje!kovnim ll'ek~tarijem, a glazba tog 
tstog doba i istog kultU!I'IIlog ozracja, iz koje ce proisteCi kasnija avan-
garda, ne ostaje ~muna za slienu fascinaciju. U I. i IV. simfoniji Gustava 
Mahlera preko puake legende dospijevamo do posve srednjovjekovne ima-
zerije, a Gurrelieder Amolda Schonberga, oca glazbene avangarde, eks-
plozija je kasl!l.Oromaiillt!iene fascinacije srednjOIVjekovnom legendom. Sve 
je to u bllizom susjedstvu s orm-acjima simbol.Jizma tkojli. je na lilko:vnom 
planu, naroCito djelom Odillona Redona, ponovno zapalio vatru sr ednjo-
vjekcYVnog mistliCn.og sjaja, a preko Maeterllincka i njegovu dramu Pelleas 
i Melisande dovelo Slrednjovjeikovlje i na kazalisnu pozomicu. 
Valja II1am iipak ustvrditi da je OIVaj tijek \interesa romantieno-sim-
boilistiako-secesijski, tkao sto je vee ustvrdio i Adorno govoreci o Mahle-
ru, li.pak ponajviSe li.nteres za pitoreskno, za mas.tu stimula.tlLvno, egzo-
tieno, dakle da je 'l:"ijec o interesu koji se zbi<Va na razini stanovitih 
plodnih podra.Zaja. Nase ee vrijeme, na<Vlastito u tkazalistu, izvrsliiti zaci-
jelo radlikalan preolcret: umjesto slikOIVitosti patTaZit Ce se neka stanja 
duha, nelke strukiturne analoglije, neke s:ituacije. Predmet interesa pTestaje 
biiti vite5ka pa i pucka legenda a postaje stano'Vifu reaLitet srednjovje-
kovlja. 
Globalno u srednjovjekovlju, kao i u oblicima drugih, zemljo'VIidno 
udaljenih kult:u:ra Is.toka i1i Afrike, umjetnicka nakana nasega vremena, 
a na<roCito kazaliSina, moZe naei predah od dugotrajne i iscrpljujuce pu-
stolovine pojedfrnca, njegova zaupatanog i skeptienog intelekta, njegova 
verbalnog samodramatiziranja. Srednjovjekovlje donosii homogen pogled 
na svijet, sna.gu kolektivliteta, bliskost s ritualom. Donosi, jasno, lfice i 
naliCje svjetonazora, ali u cvrsto vezanim s'ta:ukturama [ va.riranjima iste 
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imazerije. Svetost i groteska, mistika i nakaradnost, samo su polovi jed-
ne cjel:ine; izmedu njih permanentno kruZJi istli energetski naboj a refe-
riraju se na analogne slojeve kolektivne imaginacije. I u taj dvojni 
reallitet srednjotVjekovlja ubacit ce se interes suvremenog kazal:ista: dvije 
temeljne stvarii kojima ce se nadahnutli bit ee pucka groteska i svetost. 
Izmedu ta dva uportista nalaze se sve temeljne zasade koje ce pove-
zivat.i trazenja naiie suwemenosti sa srednjovjekotVJjem. Zbog pregled-
nosti i jasno6e grupirat cemo ~h oiko eet1ri tocke. 
1. KazaliSno mjesto. Ne upuiitaju6i se u istraZivanja oko raznolikih 
scens'kdh mjesta li pozornickih sklopova u srednjovjekovnom teatru, mo-
zemo odrediti neke :njihove temeljne oznake. Prvo, to mjesto u naeelu 
nije po namjeni i junkciji kazalisrw. Ono se za kazalisnu svrhu prilago-
duje. u naeelu je to takoder javni prostor, pri.stupacan mlnootvu: prostor 
pred proeeljem crlkve, j<wni trg, sajmiste. Pozomli.ca je u temelju drveni 
plato, pretemo improviziran (franc. treteau) na kojemu se, bez ilkakvih 
drugtih oznaka, Il10Ze odvija,ti predstavljanje. Tako je obiooo kod kome-
dijaSikrih prikazb'i. Kad je rijee o relligijskim prikazanjima, na tom se 
podiju, simult ano, O>rganizira vertikalna struktura S'Vijeta (nebo, zerruja, 
pakao), ali prenesena u vodoraJVan, tako da se svjet~ koji su iznad 
ill Jspod nalaze pored. Kumulliranje udaljenih s:vjetova na odredeni 
prostor ikori.stit ee cesto i suvremena scenog~rafija klasiene kazalisne 
zgrade. Ali to nas u ovom trenutku ne zanima. Vaimi.je nam je otlkriti 
uzroke, razloge tcimje suvremenog kazalista da opet pl"OIIlade impro-
v:iZliranu pozorrucu sredinjovjekovlja. 
Dolazi opet u igru iizvor, ono sto je bilo prije jedlllog tijeka europske 
duhOV!Ile pustolmrine. Vraeaju6i se improviziJranom platou, vracajuCi se 
mjestima jarvntilm, alli koja rusu namlijenjena kazaliSnoj svrsi, jedan tlijek 
suwemenog kazalli.Sta htio je izbjeci. IzbjeCi Ultwdeoom mjestu kaza-
J:iSita, izbjeCi njegovoj ustanovljenosti, njegovoj definicijd i njegovoj sprerzi 
s mo6i. 'Drareci Olpet plato koji ce putovati bilo kuda i poj1wlj:ilvatli se 
blilo gdje, ikaza.Jnste traZi slobod!I1o mjesto u prostoru unirverzalnog i ima-
~narm.og. Bijeg od sama sebe da bi se sebe pronaiiilo. Fasclnacija te opet 
pronadene slobode i neobvezatnostd grubog drvenog plaJtoa b:hla je vdo 
ja:ka ali, danas moramo priznati, iluzorna. Jer, funkcija javlnih mjesta 
gdje se takav plato mogao postavitii danas se vee tolliko iizm'ijenila, toliko 
je prozeta drugarujim silnicama, tolilko je, i ona sa.ma, postala zavisnom 
da je ii sloboda dl'!Venog plart:oa VTlo brzo asim:ildr'all1a u sheme estetiC!kiih 
pa i ideologiijskih sustava. 
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Svaka~ko, sjeeanjern na dirveni plato srednjOIVje!kovlja htjelo se ii~bje6i. 
Ali se htjelo joo ne5to: htjelo se izloziti. AntiiluziOIIllistiicka tendencija 
kazalista suvremenostli dolazi dJo stanovitog post'Varenja,. Na platou je 
sve ;ilzloieno, dano na uvid, warno. To izlagalilje 6e dmatli a dxugu, rekao 
bih gotovo metafizicku d!imenziju, 0 cemu 6e uskoro biti rijelli. Alli 
zanimljiLvo je zamlijetfiti da se princi(p drvenog platoa lkoristi i ttamo gdje 
se ne ide pred jaJVnost, na trg, prred masu; iroristi se i za neka zatvorenija 
izlagrunja, za skrivenlije pasi.je. U :veC:inli. predstava Grotowskog, koje su 
uv:.ije!k :irgralile za mal!i broj gledatelja, pozOII"!llica je u biti takav plato, 
ali nevellilk, m<>Zda nalilk neS!to vecem stolu. N a takivoj se pozormici mo~e 
najbolje gledatelju staviti na uvid zhivanje, golo zbivanje, sa~eto u ne-
6emu sto se moglo vidjeti d kao pasija glumaca. Al[ o tom uskoro. 
2. Naivitet igre. Groteska. U tendencijama suvremenog kazalista 
koje dbminliraju sezdesetih .j poce1Jkom sedamdesetiih god.ilna jedan od 
as~pekata povra1ik:a izv'ol'lima, vremenu koje je bilo prije, odinosi se na 
probudeni interes za naivnu ig1ru, grotesku, klOWleriju, rvaSa:rsku Sallu. 
Promjena smjera je .radiJkalna: dok je od renesanse naovamo europsko 
kazaliSte lislo prema nekrl.m idealima rafurnirrunja, vlif'tu02lrle tigre, pa reci-
mo, makar uvjellno, prevage uzv.isenog, cak i onda kada je ~eljelo biti 
realistiClko, sada se, s ostalim, odbacuje ~ takav iideal ~a v;olju neCeg 
u 0emu naJazfuno jake zaloge sredtn.jovje!koJVlja; bilo [2Nornog, bilo onog 
koje je potrajalo do na8ih dana u nekim perti.fernijim zajednicama, u 
nekli.m siojevdma puckog 'illi. narodnog. 
Re!koh da je srednjovjelrovlje u znaku vrlo koherentnog, jedinstve-
nog pogleda na svijet, lkoji medutim ima svoje lice fr svoje nalicje: 
mistienost i svetost na lieu, grotesku, trwer.zliju svega na nallicju. To 
drugo lice, ta profanost srednjovjekoolja, iskaziva je mo~da ponajbolje 
u groteski, u klovneriji, u scenskoj rugalici, u naivnoj i jakoj im~eriji. 
Tendenoija suVlremenog kazalista, koja tu naivnost igre za smijeh ~eli 
opet steei, jasno, ne poziva se samo na srednjovjelkovlje. Uplieu se tu 
i elementi commedije del'arte i bufonerlija drugog podrijetla, alfi temeljni 
tonus je onaj (makar zamisljenog) &redn.jOIVjeko;vlja. 
Jasno, takva se igra za na8ih dana mogla smjestitii bdlo gdje, alii 
Cinjenli.ca je da je mnogo bolje funikciorilirala na mjestima njoj pr'imje-
renim, razm..im javnim okupljallistima, nego u klas~C!nim ill modeTIIlim 
kazaliSnrim zgradama. Znao je to i jedan od kooc\ifeja avangardnog zagle-
danja prema puckom i srednjOIVjeko:vnom, Eugenlio Barba, koji je u:vijelk 
traZ.io piO mogu6nosti ... grub€'« p.rostore ako to vee nisu moglii bit! prostori 
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po tradicijli javni. U nas je veZ'iste uspostavljeno p;reko gruope Pozdravi. 
Uz stilske natruhe drugog podrijetla, u jednoj je fazi rada te grupe p.re-
vladavao skup obiljeZja koja nam takvu twdnju dopustaju: naivlirtet, 
kloV'llerija, groteSika. Gledao sam :izvedbu Pozdrava na Splli.tslkom ljetu, 
mislim 1977, na grubom drvenom podiju taka puCkog (pa i >+srednjovje-
lkovnog«) prostoca ikao sto je Carrarina poljana, \i rtelk m:i se na takvu 
mjestu Cinilo da s1Nari dolaze u neki makar p['()vtizoxni sklad, da naivitet 
dohiva pokriee. 
Zaoijelo, nagla5aJVam rijee >+provizorm ... Jer i tak'Va se vrst vracanja 
:iz'Vodma, kao li mnogi drugi aspekt umjetruake pustolovine na5eg vre-
mena, pokazala neodrZ'ivom na dulju stazu. Bio je to jedan od lijep:ih 
bljeskova sjecanja, osvjeZenje zacijelo. Ali brzo je valjalo spoznati da 
pozlijedenu svijest naseg doba v.ise nije moguee S'Vesta u negdanje, ma-
kar i obrnute, naliane homogenosti. 
3. Pasija glumca. Svetost. U jednom segmentu aJVangardne pusto-
lovine se:zdesetih-sedamdesetih godina djeluje vrlo sna:lna strukturna 
anaJ.ogija sa srednjovjekovn:im prilkazanjem. U pr:ilkazanj <ima je, znamo, 
stozerna Cinjenica javno pokazivanje pasije OOv-jeka koj.i kroz :nju, 'kroz 
muku, postaje i iskazuje se kao svetac. Takvu strukturnu funkciju, 
u teatru o kojem je rijee, preuzima glumac. Grotowski ce, u jednom 
te!kstu liz 1965, ustvrdlitli: >+On (glumac - op. P. S.) ne prodaje svoje 
tijelo, nego Zrtvuje. On ponavlja isku5enje, on je bliz svetosti«. Napo-
minjuCi da je ovdje rlijee o >+laickoj svetosti«, Grotowski podsjeca na 
to da >+prema teolozima, samo veliki gresnik mo:Ze postati svecem«. Ne 
zaboravimo, ka.Ze on, Apokalipsu - buduei da si mlak, ni vreo ni hla.-
dan, ispljunut cu te iz usta svojih - pa tako se b!ijeda glumca moze 
preobrazitl u neku ·vrst svetost:i«. 
Kol.:iJkogod se twdnja Grotowskog maze Ciniti poetiziiranom, ona j e 
imala upori.Sta u stvamost!i. Priisjetlimo se tih glumaca, posebno njegova 
glumca Czyslaka, koji su i u svom ilkonografskom aspektu imali ne5to 
iz pasija Krista ill svetaca: neJVoljno, obnazeno tijelo, prekriveno samo 
tkanlinom oko boikova, pravom perizomom. Sjefumo se napona u kojem 
se to t·ijelo polkazivalo, predavalo, grcilo i patlilo pred nama za vrijeme 
jedne predstave, pa ce analogija zacijelo postati uvjerlji.vijom. Taj glumac 
je, kao i svetac za svoje muke, bio osloboden s;vega onog sto je tvor:ilo 
njegovu prJja5nju dirustvenost: oduzet mu je kostlim, oduzeta mu je 
pruliika da bl.Jista u ruhu dvo.rjanina iH viteza. Oduzete su mu blistave 
tirade, sbihovi pjesnika, anal.Jize dramaticara. Sveden je na golu bit ljud-
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silrog., na ono sto m<>Ze [Skazrutli njegovo izloieno i mueeno tijelo, sto 
moze iskazati njegov jecaj :ill krtik.* 
I glumljenje je u tom trenutku imalo gotovo neku ambiciju apo-
stolata. Ostavite sve i podite za mn.om, govorili su glumcu tadanji pro-
roci.. I glumac je znao zaista otiCi, na'Pustiti sve, pa i ono sto mu je 
najbiltnije, kazaliste samo, da bli lutajuCi traoo tu neku novu istinu i 
stjecao pll"avo 111a svetost. Kao da bi ispa5tao poput otikupiteljske muke 
sveca, za sve grlijehe svoje profesije, od poeert:aka do dall'las. 
4. Biblijske referan.se. Govoce6i o svetosti glumca, vee smo dospjeli 
do sfere u kojoj suvremeno lkazaliste uspostavlja novi nliz dodirista sa 
srednjovje'kovljem. To Biblija. Jer sve srednjovjekovne pasije obna-
vljaju i ponavljaju onu osnovnu i temeljnu pasiju, zalog oltkupljenja, a 
to je Kristova mulka. One, dakle, i kad ne prikazuju prizore iz svete po-
vijesti, tu povijest repetiraju. Suvremeno tkazaliMe, osobiito u svojim 
avangaJrdnim godinama, stvara novu usporedbenu shemu : u biblijskoj 
storiji uzima egzemplarn.i model stanovitih ljudskih situacija, i u zbiva-
njima eovjeka tra.Zii sliku te iste biblijske muke, cak i onda kad vise 
ne vjeruje u njezilnu otlkupiteljsku bit. 
Nije eudino da se, strukturno, gotovo Citav taj suvremooi segment 
teatra stavlja u ra9p0n dvaju biblijsklih pojmova: apo-kalipse i raja. 
MaZda je slueajnost , ali ne potpuna, da dlvije kljuene predstave tog raz-
doblja, jedll'la G:rotowskog druga Livingovaca, ll'lOSe u svoj[m nazivima 
i jedno i dcrugo: Apokalipsis cum figuris i Paradise n.ow. Apokalipsa s 
figurama li Raj sada. Tu je naznaeen i raspon duhovne situacije oovjeka 
ovDg vremena: osjeeanje strahovite bliskosti apokalipse, 111jene gotovo 
nazoenostli, [ istodobno poduzetna zelja, potaikll1uta laZnim prorocima, da 
se raj zivli a doZiJvi vee sada, na zemlj•i. Grotowski je Apokalipsu igrao 
najdulje od svih svojih predstava, igrao ju je cak i onda kad je vee 
prestao .reZirati, kad je posve presao u svoj meta-teatar. Kao da je htio 
da to bude naki trag, zadinji sjaj zvijezde njegova djela. Igranje Raja sada 
preklinula je, kao sto se zna, francuska policija u Avtig00111u ikad su 
• Gluma je u tim vremenima znala zalsta dostici i zar isposnistva. Gle-
dao sam zimi 1976/77. u Bruxellesu predstavu Grupe K. U mrzlom sije~nju, 
u jednoj napustenoj crkvi bez grijanja, dok smo mi gledatelji dobili neke 
gunjeve da ih ogrnemo preko debelih kaputa, tri glumca su glumila posve 
gola, ranjavala svoja tijela na grubim bridovima starog automobilskog lima 
koji je tvorio scenografiju, i na kraju se polijevala mlazovima ledene vode. 
Kao da je trpljenje, predavanje patnji i isposnistvu bio i glavni, temeljni 
nagon u igri tih mladih !judi. 
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glumQi Liviiilga poeeli na uli.cama, nakcm predstave postvarivaltli ... raj+< 
po2li.vajuCi gledatelje da im se pridruze u posvema.Snjoj seksualnoj slobo-
di. Karakterlistican kraj dviju amblernaJtSkdh predstava. 
BroZetost l)i;blijskim !Veferansama u suvremenom je lkazaliStu zacijelo 
mnogo dublja i sveobuhvatnija. Od istog Grotowskog ikoji, u svom 
mraenom koncentacijskom sviijetu Akropolisa, kljuenu scenu paragonira 
s prizorom hrvanja Jakova s Andelom, onom bibldjskom scenom dakle 
koju je ooobito rvolio Paul Claudel, pa preko niza drugih, do na.Seg 
Jure Ka.Sltelan,a lkoji u Prazoru vcii vrlo sirok pomak prema izvorima, 
prema pra-zoru, zahvacajuCi u jednom, bi.tnom segmentu b/ibl!ijslke siltu-
a<~je. U Citavom Prazoru, pa i u njegovim prv:im prizorima u kojima 
dorn.illlli;raju poganskli pra~rituailli, i.Jm.a ne5·to od srednjo:vjekoVlilog miste-
rija: postoj!i. egzemplarnost ljudske trpnje, lkoja ni orvdje neee dovesti 
do o1Jkupljenja, ali njego:vu moguenost neee ni posve liskljuCiti. Inve.r-
zijom, ka~rakteristienom za taj dramskli spjev, b:ibihljske referanse iidu 
od novma,vjetnih - poee'tni prizor Marlije - do starozavjetlnlih koje kul-
miniraju u pnizoru uspona na brdo ill zrtveinog jaganjca, vrllo prec!iznoj 
obnov[ prizora Abr-ahama ti Izaka. 
Taj prilzior, ikao i onaj J alkorva fi Andela, spada medu diramatske 
strurozavjetn.e scene u ikojima dolaz!:i do nesporazuma izmedu covjeka i 
Boga, rekao bih do trenutalka :krize u njiho:vim uvijek napetim odno-
sima. Log1iC:no je da suvremooi teatar, ponavljaju& egzemplarnost svete 
storiije u, kako bi rekao Grotowski, laickom kontekstu, posebno odabire 
one njene epizode koje su u znaku te lkrize, ob~aeuna, s.redilvanja raeuna 
izmedu oovjeka i neba. Ali jedno je sigurno: ta bibhljs:ka pozadina, ikao 
i u sredllljovjeko'VIllom teatru gdje je doslovna i permanentno sakralna, 
pridaje suVTem enom teatru ikoji se na nju poziva, i ljudskim trpnjama 
koje pokazuje, neku aUI'U sve tosti svemu usprkos, pa li. usprkos volji 
tog suvremenog duha da odbaci svaku utjehu nade a iSk1.11pljenja. Stvara 
se, ,reJkao biih, neka paTaddksalna sit uacija oovjeka (teatra) koji odba-
cujuCi mliJJ.ost listodoblllO teZi. za upociStem struktura koje bijahu upravo 
uporiSta milostli . 
ZakljuCimo. Veza suvremenog ikazalista sa srednjovjekovljem r az-
matrana je ovdje kroz natuknice, okupljene oko cetiri ka·rakteristliene 
p ojave. Nj ihov bi broj dublja analiza zacijelo mogla proSiirll ti. Al!i nakana 
je ovog iizlaganja ostrvaTena u k()ll.ilko se uspjelo pokazati da je u nasem 
dobu krize, bez obzira na konaene ishode !p01ku5aja, srednjovjekovlje bilo 
jedan od onih duh0'V'l11i.h prostora u iko jem se t raZiila, a pavremeno i naila-
:?Jila, mogucnost obn ove. 
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